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我的二零一三社區藝術記錄 第一章：藍屋──香港故事館 
盧樂謙 
 
（照片來源：news.singpao.com） 
 
二零一三年，我嘗試在不同社區透過藝術接觸不同的議題。在這些社區藝術的活
動中，由籌備到行動以至回顧，整個過程對我來說學習了不少，亦對社區藝術有
更加深的體會。今年的活動實在令我很深刻，所以嘗試紀錄下來與大家分享。今
年籌備過的活動包括：「藍屋」、「空城計劃──坪輋人民盃」、「觀塘仁信里
人民盃」、「觀塘仁信里鐵鳥地標」、「油麻地運動會」。從這些活動中體驗到
社區藝術的不同面向，及不同的運作方式。當中令我反思到各種有關社區藝術的
思考，例如是社區與負責籌辦團體之間的關係、政府對社區藝術的看法及態度、
民間參與的重要性、準備一個社區藝術活動之前的思考等等。 
 
在進入各個題目之前，先說一說我對社區藝術的經驗及理解。要明白社區藝術，
首先要釐清社區的概念。其實對於社區一詞在不同的地方，不同的學者甚或至居
民都有著很多不同的解釋。在眾多解釋當中，我比較認同十九世紀德國社會學家
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滕尼斯（F.Tonnies）的說法。他認為：「社區與社會不同，社區指的是具有根源、
道德一致、親密及友誼的聯結，成員對團體的認同，這是一個具有生命共同體感
的社區；與此相異的是社會，他們沒有共同的根源，以利益相結合，以契約當保
鑣，其特性是功利、權謀和私利。社區則是以生存、生活和生涯發展為目標，以
友誼、互助和感情為特性。」1依滕尼斯的說法，他認為了解、認識及定義一個
社區不只於以地域來規劃，當中還涉及到共同體感的社區，以友誼、互助和感情
為特性。這點很重要，因為社區可理解成共同居住的一個地方。然而假若在那地
方生活的人對那地方及同住在該區的鄰里沒有感情，那該處還是一個社區嗎？所
以在一個社區中，情感因素是十分重要的。 
 
看看香港，香港有社區嗎？在政府的邏輯上香港被分為十八個區別，但其實這十
八個區並不一定代表是社區。這些區的劃分某程度上只是方便政府管理。由一八
五零年代英國政府到一九四零年代香港日治時期。香港、九龍及新界被多次劃
分。及後到現在的特區政府，只主力發展基建及經濟發展，以土地發展及經濟角
度考慮社區發展，使原本已模糊的社區感更加迷失。 
 
再看看藝術，這是一個範圍很廣的課題。相信每個藝術家也會對藝術有不同的理
解。在文字層面上也許可以找到一定的答案，例如藝術是人類精神的昇華，也是
生命內涵的養分，或藝術是由具有智能思考能力的動物，透過各種形式及工具以
表達其情感與意識，因而產生的結果之類。但在現今世界上，因科技或人類的思
想及生活模式不斷轉變，因而令更多不同的新藝術媒介增多，所以要為藝術找一
個定義並不容易。試從另一個角度看，藝術一詞是由人發明出來的，而人亦可在
這詞語上加入註腳，而這亦正好為社區藝術一詞找一個概念。一般藝術分為繪
畫、雕塑、攝影、錄像等等。但在社區藝術中我們根本沒有必要去為當中的藝術                                                        1 林振春，〈凝聚社區意識、建構社區文化〉，《社區發展季刊 69期》，1995 年，頁 25-39。 
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定型。社區藝術當中的藝術應從該社區出發，從人出發，由不同社區的人去為他
們自己的社區藝術加上註腳，以該社區的文化、歷史、情景及願景作出發點。這
亦會影響到我們如何看待社區藝術，社區藝術不應只是依從原有的藝術媒介出
發，被那些媒介定型。在籌備社區藝術活動時應先了解該社區，之後清楚該次社
區藝術活動的目標。例如這次活動是要讓居民了解社區未來的發展或是要讓居民
了解該區的歷史，又或是要增加他們的社區感等等。當我們認清了目標之後，再
計劃甚麼類型的活動及怎樣運作。所以與該區的居民溝通是十分重要的。社區藝
術的原意是運用藝術來令社區更人性化及立體，當然同時社區亦能創造出美好的
藝術作品，但重點應放在社區上──良好，具共同感的藝術，那管他是說話的藝
術、是行為藝術、是繪畫或是奇形怪象的藝術。一群人有同一理念、互助、具共
同感已是一件賞心悅目的藝術作品。 
 
藍屋──香港故事館──藝術在社區解決問題 
香港故事館可以說在這一兩年間給我對社區藝術的理解有着很大的啟發。我在故
事館的職責主要是籌辦展覽、記錄藍屋的發展過程、及透過藝術凝聚社區。在我
剛來到藍屋工作的時候，並沒有負責特別的計劃或活動。那時候我每天坐在故事
館內，或在附近一帶的街道閒逛，觀察區內街坊的日常生活，也會與他們閒談。
我這樣做是為了對這區更了解，了解這裏街坊的日常生活。因為要讓一個地方活
起來唯一的辦法，便是要讓在這個地方生活的人主動參與，讓他們有歸屬感。所
以在任何活動或計劃開始之前，我必須要了解他們的個性、生活及情感，成為他
們的一份子，以及了解他們對這個區的感情及期望，同時亦從交談中讓他們多了
解我。在這種大概互相認識了的情況底下，我開始從他們的對話及我日常的觀察
中構思一些活動。藍屋的情況比較特殊，它不只是一幢建築物，而是由三幢大廈
組成的一個歷史建築群。這裏營運的主要重心方式是「留屋留人，由下而上。」
所以在這裏每一樣活動及措施的實行均要與街坊討論，讓這裏的持份者在每一項
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決策中有發聲的機會。這種運作在過程上會遇到很多困難，同時亦會花很多時
間。遇到的困難的大多數是街坊與不同的專業人士，因不同社會背景的關係，導
致在社區發展上有着不同的落差。而我跟同事們的工作除了包括在發展方向上予
街坊及專業人士提供意見外，同時亦為他們建立平台，讓他們溝通從而多了解對
方的想法。 
 
作為一個藝術工作者，在社區當中其中一個最大的目標便是讓街坊從生活中感受
創作的樂趣。我比較喜歡繪畫或用身體作行為藝術，但在社區當中甚少機會讓自
己的作品或其風格流露在社區的活動及展覽中。這不等於我在社區中沒有創作，
就像上文提及我在這個社區內最大的心願就是能讓創作溶入大家的生活之中，讓
社區中的街坊也能在日常生活中感受到創作的樂趣。我在這個社區內的創作是一
個能讓其他人可自然、開放、文明地參與及從中體驗創作的平台。換句話說，我
在這裏的作品不再是一幅繪畫，一件行為藝術作品或是雕塑。我在這裏的作品是
一個能讓不同背景的人士都能在這裏親身感受創作的一個空間。 
 
正正因為這個原因，藍屋香港故事這個計劃與我其他很多不同的藝術作品或計劃
有很大的分別。首先，藍屋香港故事館是一個長期性的社區計劃，這樣我在 
活動及展覽的設計與思考上有充足的時間，及空間去作長期的計劃。因為現在在 
香港很多社區藝術活動就着經費來源與地方的分配，很多時只能作比較短期的活 
動及計劃。但社區的特質在於時間和日復日的經驗累積。短期的藝術活動及計劃
可以在某一些議題及意識上帶出一些反思，但要在該區作文化上的影響，必須要
長期持續的活動，及與街坊在日常生活上的經驗累積。而藍屋香港故事館的背景
正好讓我有足夠的時間及空間作長期的社區計劃實踐。 
 
了解社區，尋找問題 
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在社區內生活，要得知居民的意見及對生活環境的看法大概可分為兩種情況。第
一種情況，是街坊主動向我們分享意見及看法。而第二種情況是一些比較被動的
街坊不會主動向社區內的其他人分享自己對於該社區的看法及意見，所以我們便
會設立不同的平台，讓他們在活動中自然地表達自己的意見。 
 
試就第一種情況分享以下的例子。藍屋是一幢建於一九二二年的舊式建築物，連
地舖在內共有四層。而主要通往上層的入口有兩個，都是開放式的入口，沒有大
門或鐵閘。正因如此，有很多好奇的參觀者也會走上兩條木樓梯到上層，希望參
觀一下藍屋上層的建築特色。但因為在藍屋內的居民大部分也是年紀較大的老年
人，過多參觀者走到上層的單位拍照參觀會對他們形成生活上的不便。他們會向
我們分享這些在生活上的憂慮，希望我們能想出一些方法令參觀人士不會再走上
來。當然最簡單的方法便是在入口加上大門或鐵閘，但因為藍屋是歷史建築物，
所以我們如要在大廈進行任何加建或改動的工程必須向政府申請，但需時甚久，
且手續繁複。所以我們便要另外想一些方法去解決這個問題，另一最直接的方法
當然是在入口張貼一張嚴禁內進的指示牌，但我們並不希望以太嚴謹的語氣來與
參觀人士溝通，希望他們以輕鬆的心情來參觀藍屋和這個社區，同時亦尊重街坊
在這裏的生活。所以我們便決定用棄置的木板，組成兩個卡通指示牌。希望藉此
吸引參觀人士注意指示牌上的內容。結果在這個指示牌安裝在兩個入口處之後，
擅自走上藍屋參觀的人的確減少了，而指示牌更成為藍屋其中一個特色。這是其
中一個街坊主動分享的例子，讓我們知道街坊們對生活及社區上的一些看法及意
見，同時對症下藥，運用一些藝術媒體，嘗試解決社區上的一些問題。 
 
而第二種情況，即對於一般比較內向的街坊，我們則需要用較多的時間來與他們
溝通，並設立不同的平台及活動，讓他們從中表達意見。在到藍屋第一年工作時，
我嘗試舉辦很多以不同媒介及方式的活動，例如與街坊車衣隊和專頁時裝設計師
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合作的《街坊靚靚》、逢星期四晚上的四個活動、電影分享、黃昏音樂會、繪畫
和講價攤等。其中一些活動的面向主要是希望外界的市民能來藍屋，了解藍屋是
個甚麼地方，以及了解社區在訴說着甚麼樣的一種訊息。而另外一些活動的面向
則比較主要是內聚的活動，希望透過這些活動能讓來自不同層面的街坊聚在一
起，讓他們互相溝通和了解。對於我來說，這些活動及展覽正好給我做資料蒐集。
這些活動使我們有不同的機會與街坊接觸，了解他們的日常生活細節。更重要的
是在活動過後，可以從他們的對話中知道他們對那些活動比較感興趣和有那些不
足之處。不足之處的意思不只是說某一個特定活動在流程上的不足，更重要的是
這些活動是否能切合他們生活上真正需要。當然在我了解他們的喜好之後，不一
定就會隨着他們的喜好改變活動的設計，重要的地方在於我們這些意見會影響到
之後設計的活動。試舉一個例子，藍屋附近是灣仔的舊城區，街坊們大多是年紀
較大的太太或伯伯，他們大部分也喜愛粵曲。雖然在辦黃昏音樂會的時候我已知
道他們喜愛粵曲，但總不能每一次音樂會也只是邀請粵曲的樂師來演出，因為音
樂會其中一個功能便是希望讓街坊認識更多不同的音樂。所以黃昏音樂會的合作
夥伴龔志成先生便會與我們商討找那一些樂隊，當中有比較實驗性的音樂，而同
時亦有帶着傳統音樂曲風的樂隊來藍屋演出。我們希望這種做法能在喜好與音樂
推廣上找到一個平衡。 
 
除了音樂會外，最近我們街坊比較關心附近酒吧的聲量問題。在過去十數年間，
灣仔一帶發展迅速，隨着多個都市更新的項目逐漸落成，很多從前在區內的市
集、舊建築及社區網絡逐漸消失，起而代之的是酒店和商業大廈等。這些轉變使
附近的社區經濟模式亦起了重大的變化，如附近的店舖變成酒吧與一些比較高級
的食市。而一向平靜的石水渠街一帶，近年亦開了多間酒吧。在日常生活和交談
中，我們得知街坊對酒吧噪音的問題十分關注。我們希望收集更多街坊有關酒吧
噪音的意見，所以我們便在藍屋其中一個活動《攤開來講》中邀請區內不同的街
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坊就這議題作出討論。但在與街坊討論之前有一點十分值得我們思考，因為酒吧
並不是犯法的行業，他只是在社會上其中一種商店，在討論中我們需要十分小
心，不希望給酒吧與街坊形成對立的狀態。討論是為了他們可以多對這個議題作
出思考，同時亦希望街坊之間多些溝通多些連結，運用他們自己的力量去解決問
題。 
 
黃昏音樂會、減少參觀者走上木樓梯及上層單位和酒吧事件的運作是一些收集社
區意見的例子。對於在整體故事館的活動及展覽，需要進行更深入及全面的的資
料蒐集、意見查詢及溝通。同事們會與實習學生定期到區內不同的大廈派發故事
館資訊，讓一些平日沒有參與故事館活動的街坊了解故事館的活動。另外，更會
逐家逐戶作家訪，這樣可以接觸到更多平時在區內溝通不到的街坊，亦能與他們
坐下來慢慢詳談，了解他們生活的情況，從而知道故事館在生活上可以怎樣協助
他們。 
 
理解問題‧藝術解決 
舉一個家訪的例子，在舊城區內我們發現有收入較少的家庭，他們的孩子往往因
為支援不足，所以在學習某些科目時跟不上進度。如某一家庭內的一名中四學
生，他英語成績不太理想，希望在英語科目上得到一些支援。所以我們提議，他
到故事館幫助其他區內的小朋友做功課輔導，而我們將會安排另一個時段為英語
班，讓他及其他區內的小朋友可以在學習英語上得到一些支援。在我們籌劃這個
英語班的時候，希望與坊間一般的英語班有所不同，因為我們不希望小朋友在課
餘的時候以一般補習的形式去學習英語，我們希望他們能從創作及遊戲之中學習
英語。所以在英語班內，我們會以不同的創作方式，例如讓他們在地上任意繪畫
一些圖畫，之後讓他們根據自己在地上所畫的圖畫，以英語組織一個故事。在課
堂中他們用英語把這個在地上的故事組織起來，之後把他們寫成一個短劇。經過
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幾周的排練後，他們在家長及街坊面前作一個英語劇場演出。我們是這樣把生
活、創作、社區和英語串在一起的。 
 
說回酒吧事件，我們經過幾次與街坊的討論後，得出一些結論：他們認為除了要
讓現在來光顧這些酒吧的人士知道在晚上應該要減低聲浪之外，亦需要讓打算來
這區開酒吧的商人知道這個區的文化及生活習慣，他們想讓商人知道這區有很多
是住宅區，所以要保持安靜。希望在商人打算在這裏開酒吧前，應先考慮這裏是
否合適的地方。他們還提出兩個提議，一是製作海報，把海報張貼在區內不同的
位置，呼籲來光顧酒吧的酒客在晚上減低聲浪。二是以行為藝術作呼籲，那就是
在酒吧門外放置一張床，找一個街坊在床上睡覺，藉此向酒客們帶出其實當你在
喝酒大聲喧嘩的時候，在你的不遠處其實有其他人在休息。 
 
以上是一些在藍屋以藝術作問題解決的例子及思考。在藍屋的計劃比較起其他計
劃在藝術策劃方面的優勢是它運作的時期比較長，所以讓藝術得到充分的時間來
策劃及體現。其實在以上眾多的例子中，不難發現有一個很重要的共同點──時
間與耐性。任何良好的藝術計劃都應該有足夠的時間來為活動作準備、資料收
集、累積社區經驗、活動實現及活動評估。這些運作並不是一次性空降到社區中，
而應該是有充足的時間讓這些流程不停地重覆體現。而政府亦應在社區發展的政
策上正視這個問題，在政府的角度來看，他們還不明白社區藝術重點是時間和生
活累積，所以往往在資金及空間上的支援都不利社區藝術發展。如果一個計劃在
數個月或一至兩年內完結，對本港的社區藝術發展其實是毫無幫助，反而會浪費
了金錢。因為當一個良好的團體在運作社區藝術的時候，他們某程度上會建立了
社區之中的網絡及累積了該區的文化。如果政策及資金不能支持他們延續下去，
他們之前得到的社區故事及網絡便會消失，對社區藝術及社會來說是一種浪費。 
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